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DOSSIER JOAQUIM AULADELL 
El Nuevo Pascual, 
de Francesc Pujols 
El Nuevo Pascual o la prosrirución.l 
Novela compuesra por Don A uguslO de 
Alrozanos publicada en la ciudad de 
Barcelona en el é¡o de MCMVI.//Se 
halla venal en las mejores librerías del 
Reino. Títo l que convé de contem-
plar ínt eg re, el muntatge és lIe n-
guatge: Don (!); de, partícula d 'es-
nobisme, cas ualme nt apareguda 
en e l mom e nt en qu e Eugeni Ors 
se la va posar a l no m ; Alrozanos, 
trad ucció de diccionari de Pujo ls; 
Reino (o reino?). 
D'aqu esta nove l·la to th o m sap 
qu e és un a nove l·la po rn og rMi ca 
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com tothom sap qu e Pujo ls va fer 
la profecia qu e vindra un dia que 
e ls catalans ho tindremtot paga!. 
Si és tot e l qu e se'n sap, se'n sa p i. 
d'altra banda, no és cen o Els lIi-
bres d 'hi sto ria de la lit era tura ca -
talana repet e ixe n e l cli xé d e 
«novel ·la po rn ogrMi ca » i no més 
Joan Fuster reco n e ix qu e no ha 
vis! ni lIegit la nove l·la . Els qu e 
I'han lIegida , com Joa n de Saga-
na, se'n riu en per sota e l nas. La 
novel· la és la histo ria d 'un perso-
natge inge nu , Pascual. i una apo -
logia de la prostitu ció, el títol no 
enganya. 
Per qu e aquest n eg uit. l'a ng LI -
nia, deis noucentistes, contempo-
ranis de Pujols, i de les pe rsones 
com cal de les e res franqui sta i 
pujolista davant de Pujols i la se va 
obra signada a mb pseudo nim? 
Puj o ls va n é ix e r e l 1882 i té 
I'etapa de fo rmaci ó fin s e l 1909, 
quan amb la Setmana Tragica, 
descobre ix que la vida és dura i 
se riosa . Abans s'assajava, s'exe r-
citava , experimenta va . .. , e ren 
anys d 'ap renentatge . Les du es 
obres d 'aquesta etapa són e lllibre 
de poemes de 1904 i el Pascual de 
1906. Pujol s havia de toca r la re -
a litat co n cre ta i actual i volia 
ap rendre de les opinio ns de les 
persones que co n side ra va i de l 
públic en gene ral. Així va n sonir 
e l Llibre que conté les poesies de 
Francesc Pujols amb un proleg de 1. 
Maragall i ai xí va sortir la nove l·-
la signada com a A. de Altozan os . 
To ts dos lIibres marca ts per I' in-
teres pe r les fo rm es de I'expres-
sió o ral i amb alguns m o tiu s co-
in cid e nts com e l de la mirada 
fecundant, en els dos lIibres, t.an 
dife re nts. Elllibre de poesies, 
a mb el proleg de Ma raga ll , va se r 
esp le nd o rosa m en t reb ut. e ls 
n o uce ntist es n o va n gosa r ata-
ca r-l o , i la n ove l·la va sembrar el 
desconcert del públi c i la preven-
ció noucenti s ta contra Puj o ls: 
qu e vo lia dir, qu e predicava de 
debo, n o ens deu voler prendre 
e l pe l? Qu e és El Nuevo Pascual o 
la prostirución? 
El Nuevo Pascual és un exe rcici 
de novel·la filosofica lIibertina i 
parodica en un caste ll a adequat al 
suposat autor (un ca ta la que in-
tenta escriure e n castella o espa -
nyol de la «ViUa yCortedel Reino») 
i els se us mod els i refere nts. Entre 
aquests el cervantisme, la picares-
ca, i més enlla les novel·les didac-
t iqu es neocla ss iqu es (com e l 
Téelémaque, de Fenélon), fil osofi-
ques (de Voltaire, de Sade: Justine 
és com Pascual. lIegiu amb atenció 
els títo ls de les seves novel·les), la 
Vida de Casanova, les novel·les de 
fullet ó ... 
Tot a ixo és lit e rat ura escrit a. Hi 
ha la lite ratura ora l, que és vola-
til. Es diu que Pujols era espater-
rant recitant les se ves poesies, i les 
de Verdaguer. Malauradament 
no n 'hi ha enregistraments. Tam-
bé era molt bo en la prosa oral, les 
repliques en una conversa, en les 
frases enginyoses en tertúlia , par-
lant de fald ill es i de llibres. Per 
exe mple va dir d ' una senyora 
molt pesada qu e el pe rseguia que 
no «se la podia treure de sota ... Els 
anys 50 Dalí anava d'amagat a les 
sessions nOClllrnes de la Torre de 
les Hores per parlar. per fer lite-
ra tura oral, amb Pujols i explicar-
li els grans espectacles que orga-
nit zava de «voyeur .. als bordells 
de lu xe ( lu xúria deu venir de 
luxe) amb ell com a únic espec-
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tador o "voyeur" i les seves expe-
riencies oníriques, que Pujols 
compania. Alla Dalí parlava «sen-
se comedia .. i competia amb Pujols 
en habilitat oral. 
La tesi de la novel· la, si ens la 
prenguéssim com una novel·la de 
tesL és la proposta d'organitzar la 
societat sobre la prostitució feme-
nina. Ho van plantejar utopistes i 
reformadors socials. El perill, com 
el de la Modesta Proposta de Swift 
que proposava de menjar-se els 
nens pobres d' Irlanda que no te-
nien qui els mantingués (caniba-
lisme patriotic o democratic), allo 
que esbala'ia els noucentistes era 
la sospita que no volgués ser, la 
novel· la, una especulació utopica 
sinó descripció costumista actual 
plantejada satíricament -com la 
CLlMENT VILELLA 
Ball de titelles 
La majoria de gent coneix el pros-
tíbul s pe r referencies . Ho ha sen-
tit explicar per a lgun assidu boca-
moll o ho ha vist al cinema o al 
lea lre i e ls n 'ha quedal una imat-
ge que, de ben segur, no lé res a 
veure amb la rea lil al d 'aq uell s 
eSlablim e nl s: les sa les d 'espera 
amb co m odes bU laqu es , sofas 
rodons, coix ins, cortinatges, ge r-
ros, esca les que porten a passadis-
sos amb m oll es portes, un piano 
o un taul e ll de recepció, fo rmen 
part d 'aq ue ll mobiliari que Tou-
lou se -Laulrec re tratava en les 
seves te les a fin a ls del segle XIX i 
que s' ha anat repelint en les pel-
lícules de I' oes t america fin s a 
filmscom Pre/ty Baby (La Pe/ita) de 
Lo ui s Mall e de I'a n y 1977. 
El maleix lipu s de bordelll'uli-
lil za Ramo n Vinyes, el dramalurg 
be rgu eda, pe r a silllar-hi una de 
le s seves mill o rs obres tea lrals, 
Ball de titelles, escrita el 1927, pu-
blicada per prim e ra vega da e l 
1936 i es trenada e l 1978. En la 
descripció de is escenaris d 'aques-
la obra , Vin yes s'ajus la exacta-
menl a aque ll model. Al descriu-
re e l decorat de l primer aCle, diu: 
Salód'un prostíbul luxósen unaciu-
tat de muntanya. El saló té un esclat 
d'acoloriment: roig cresta degal/,groc 
de bilis, verd de cotorra i blau de pes-
sic. El saló és pie d 'a ntigalIes. Tot ple-
gat té un deix de casa de tractant de 
bestiar rico Damunt deIs seients i del 
sofa s' amunteguen coixins de fanta-
sia xiroia. A les "chaise-Iongues" hi 
ha ninols inversemblants amb feso-
mies arrencades delsc!ients de la casa. 
Cerros vagament nipons, plens de 
flors artificials d 'una flora capricio-
sao Hi ha un piano que lIueixdamunt 
la tapa tres guacamaies dissecades. 
Així en sortir la música, ja pren un 
regust tropical iguacamaiesc. El con-
junt resulta bigarrat. 
Aquesta és la descripció de la 
casa de meuques-Ca la Cacauets-
on Vinyes dóna moviment al Ball 
de titel/es, en una ciutat de munta-
nya. Era la ciutat de Berga? Se-
gu im-ne l'argument. 
L'acció Vinyes la situa dins deIs 
dies nada lenes . Com un pessebre, 
s'inicia la vigíl ia de Nadal i s'acaba 
a la Candelera. Els personatges, 
com en les altres obres corals de 
Vinyes, són nombrosos i s'identi -
fiquen clarament: la mestressa , els 
de Swift. La literatura utopista o 
reformista i la carnavalesca (I'uto-
pisme popular) havien tractat el 
tema. El sermó furiós és un gene-
re popular, de realització oral, do-
cumentat el s. XV i practicat el 
s. XIX, per exemple per Robreño. 
A finals del segle XIX va ser publi-
cat a Barcelona el sermó furiós La 
veritat verdadera, apologia de la 
prostitució generalitzada, on diu : 
«Noies! Qui té cony té pa, 
qui té pixa va a captar. 
Recordeu·s d 'aquet refran 
que és més antic que Adan, 
sapigueu-Io aprofitar 
i mai res vos faltara. 
Foteu ! No tingueu temor, 
que en {'hora de la mort 
en lo mateix cas sereu 
que aquella que prega a Déu. " 
El Jove amb Ales. Agrupaci6 
Teatral La Farsa, 1978. SRlAHC8ER 
servents, els clients, les meuques, 
les autoritats i la gent del poble i 
els angels, perque es tracta d 'una 
obra de realisme magic on el pro-
tagonista principal és, possible-
mene un angel. 
La comedia té tres actes. En el 
primer, Fe, Prudenci i el Viatjant 
de comer<;, a l'escenari descrit 
Ultra les seves possibles vinuts 
litera ries, sociologiques i histori-
ques, la novel·la d'Altozanos / 
Pujols j)·lustra profitosament so-
bre el conflicte lingüístiCo Mereix 
ser estudiada. 
Fa de molt mal parlar de coses 
que no es poden veure, com les 
obres de joventut de Pujols. Afor-
tunadament ara que som al cente -
nari de la publicació delllibre de 
poemes se'n prepara l'edidó facsí-
mil i esperem que pel centenari del 
Pascua/n'hi haura una eclició per a 
satisfacció d'erudits i curiosos. 
Joaquim Auladell 
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discuteixen e ls seus antagonis-
mes polítics abans que la RemeL 
la mestressa, els presenti les rel/o-
gades -Vinyes anomena així les 
noies que reforcen la plantilla de 
la casa durant aquells dies-. Les 
noies es presenten soles: l'Endo-
lada que diu portar dol d'ella 
mateixa i que és anarquista; la 
Josafat a qui li agrada el whisky, 
l'absenta, el cura<;ao, el conyac i 
la ratafia; la Nova , dona de poca 
carn perque lluir massa carn no 
esta de moda; i la Mine , afrance-
sada que ha deixat la ciutat per la 
muntanya perque li agrada la 
neu: - Esquies?, li pregunta el Vi-
atjant. - 1 caic. .. respon e lla. 
Aquesta podria ésser una altra 
referencia berguedana, si bé e l 
doble sentit de la resposta i les 
dificultats per practicar l'esquí a 
Berga l'an y 1927 en dilueixen el 
va lor. 
Al grup s'hi afegeixen e l Nota-
rL personatge que rep els favors 
de la mestressa i que té una parla 
farcida de llatinades i una repu-
tació d'intel·lectual que li donen 
les seves traduccions de Seneca i 
Ciceró, i el Maní de les Garsesque 
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